




HIS 404 KajiaD Ayat-Axat Hukum
Masa: [3 jam]
Kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA(5) soalan dala.
LIMA(5) muka surat.
ARAHAN
Jawab IIg6{~1 soalan,' ~YA{gl soalan daripada Bahagian A
dan §AIY{!l soalan daripada Bahagian B. Bahagian B
ditulis p~da kertas yang bernsingan.
Semua soalan membawa ni.lai. 'm8l'kah yang sama.
Ho rma t iker t as in i. kerana :i a men gandun g i ayat -ayat a 1--
Quran.
Sebel.um menjawab fahamkan dulu soalannya baik-baik.
Tulisan hendak1ah bersih dan kemas.
BAHAGIAN A - Jawab DUA(2) saalan
1 .
vt.:.J';; Lt ~..JI ~ .;;..a.I J~ ~.,./'J.J ~I~ :i~IJ ~15 Vl10J ~~L.
~":L ~ ~l ~""1S u·U~1 ..t.---:":Jj .,1 ..-~ ~ I ~ ~ .;j ~ ~ . ( ... I t'fU .:J,. ~ t'ILS~ 1- ...., a. .i' . JI ... .i ...; ~ r- -~ ", .....,
( a ) l' f:~ t' j l~ in H h k a naya 1. i n :i ked a 18m b H has a Ma 1. a y s i a y a n g
bai.k.
( h ) JJ a ria y a t. :i n j d-j f ~i ham k a n b n h n wah u k U JJl pus a k a Islam




(c) Ayat iui Hld:fit'i'":i lain lllf~nyebut hahagian pusaka
~) eo ran l~ a IHi k per e ill p U a J) dan tHi 11 a g ian pus a lc a. 1 e b i h
dal'ipada dua orang ana.k pe['f~lUpuan. Baha.gian dua
orang aDak pereIDpuan lid&k disebut. Terangkan
perbezaan pendapat para wujta.hid mengenai bahagian
pus a k a d u a 0 I' a n g a n a k per e III p U an. Teran g k n n .i u gEl
petunjuk yang menyokoug pendapat jUluhllr:.
(d) Kisahkan sebab t.Ul'un ayat ini.
(e) Kes: Senrang wati meningg~lkan dua orang anak
pe r"empuan, s uam i dan i. bu. Anda d ik ehenduk i melub ucd.
pewbahagian lllClsing···ntasing; andaikata pewbahagian if:u
menimhullran masetlah, anda diminta menyelesaikannya.
2. L..- ~)I P.:JJ~ vl! u~,;JJ~~ rU ,-:A ~JJj~ ~.;;L, ~ ~J
.J.J~~ rJ vt ~~V (.~)I~.J~:J J~ ~ ~~ ~J ~ t,J"~;;
vi! UI1-J ~J .11~ u~jj ~J ~ 0-' rcl..;; l.f~I ~..JJ~ uLS v~
;l!i I~LS u~ v-'..JI ~·~I.J~ ~~.,~ t~.u., ~\,... IJ~·;U;J.! ~.j~~.J
~ ~",.JlI~ ~ ~~!Jl ~ ~~ ~.1 ~ ~ ~J""i ~1S"~ ~ ~l~ (jt'
( H":a ~~ .J.JI J ...ul
(a) Terjemahkan ayat ini ke dalum bahasa Malaysia yetng
baik.
(b) ApaJ.ruh makna "kalala!.tt rnengikut pendapat golongHn
terbesar wujtahid, dan apa pula mengikut pendapat
sebahagian orang? Sebutkan juga petunjuk yang
Uleuyokong pelldapa.t "st:1bahagian or.'aug" itu.
(e) Sebelum harta pusaka dibagi kepada ahli waris yang
bel'hak, apa--apakah ·yang lUesti. dibayar' dahulu
daripada harta pusaka itu?
(d) Kes: Seorang mati. menillggalkan suami, ibu, dua
orang sauda ra s e i bu dan s eo rang sa uda ra Ie laki se i bu
sebapa. Keputusan apakah yang telah diambil olah
tUruar :ibn AI·-K.hattah her-kenaan dcngan masalah ini?
Bagaimana pula keputusan 'Ali ibn Abi Talib?
Se but k an juga H 1 a san mas in g -: mas in g . J e ] ask an p u 1 H
kecenderuugan anda, deng~n alasannya sekali.
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(e) Kes: Seorang mati meninggalkan seorang isteri,
seorang saudara perempuan seibu sebapa dan seorang
saudara perempuan seibu. Anda diminta menyelesaikan
kes ini.
(~/~IJ~~ ~IJ ~~.rL1 ~I ~ ~L:.AJf r()c~ I~T ~~I~'~
, e.:;,-' 'j ~b vL..r~ ~I ~T~~J ....;J..,a-l~ t4JU $o~ ~~ ,.;,r .J~~ (J':&I/-.l~
~~ ~~n ,."s~J ( ~ V;\) ~~ ~I~ Alt ~I.) ~ ~.;W.t;1 ~ ~.JJ ~..1 r.:r
(\V~) vP~~L~.J"il c.r'';~
(a) Terjemahkan ayat-ayat ini ke dalam bahasa Malaysia
yang balk.
(b) Terangkan llIa)fsud ,,~~L..AJI ~ ~J
(c) Mengikut pendapat Imam Abu Hanifah hukuman
yang dapat dijatuhkan ke atas orang merdeka
sengaja membunuh harnba, dan ke atas orang
yang dengan sengaja membunuh orang yang





Cd) Terangkan juga kemungkinan hukuman lain daripada
qisas terhadap orang yang melakukan pembunuhan
dengan sBugaja dan bagaimana alternatif itu dapat
berlaku.
(e) Apa pulaknh yang dimaksud dengan
BAHAGIAN B - Jawab SATU(l) soalan
4. Firman Allah s.w.t. ~Yr~h ~!=M~i~!h Ayut I
~#~ l,tJ~ I~T ~.;Jl It-/r~
(a) R~rj.k"n pengertiAn ~~g~ dari ~egi bahasa dan istilah.
(b) Terdapat beberRp8 pendapat ulamak· tafsir tentang
mak~ud ~!=~Yg~~ (Ii. rlaJ~m ayat di atas, bincangkan
secara terperinci dan terangkan y~ng r~Jib
.(} a rip a dan ya d n u g a n a 1 n san .. ;~. 1 a san ya n g d i b e r i k an .
. . . /4
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ee) Berdasarkan maksud ayat di atas dan ayat 177 !~r~h
!l=~§g~r~h '.j~),.ld~l ";"~~.3~ .;,:J.~.,j.>n.jjelaskan perbezaau
di antara ~~g~ dan ~!h~.
(d) Fi rDlall Allah s. w. t. :
i . §y!:~h ~!=r!~~l 91
i i. §y!:!b ~!=!~r~~ 34
iii. §y!:!h !l=M!!g~!! I
1.i·~L.LI ('\&~ u~.;JI-J
~J~ u LS ~l ul~ ~~ I~J~J
~#~ f~.Jll..,..wT ~~1~1~
Berdasat'kan mak sud aya t '-ayat d i a t as, s i 1 a terangkan
hukum ~!gg di clalam Islam.
5. Firman allah s.w. t.:
.~ --,,( I~ l.illl I ~I ~L.i:.... 1Jla..Q1 L)I I _I(~ "ll . T . ~I 1- ·~Lv.. ~ ...J . .r ~ ij!. ~ ..
(b) ~Yr~!! ~!=RY~ ayat 39
~~...; 0'A ~TL.J.tlJt .... J...~...~':ti iJA"WI JI_....~ ~ ..~_~ ~...l <J-A ~TL-.J
(el §y!:!h !!=N!!~ ayat 161
.wl-~~ ~~.J~~~ ~~~ L:......~ IJ~L. ~~I <:r~
~~ ...~tUJ L.;W.&.~J J.bl~.U~ <.rIWI Jl,..~ ~lJ ~ ,*.s.., ~...JI ~~lJ I~
*~.n~I~"""
~ v~:> ~: ~ vi, L~JI 0-' ......t.. 1."....,)J ~11~.a;;II~~T~Ilt-:!~~












j i . '1' e r j em a h HH nay a t -- a y a t d oi a t as 1< e d a 1am h a has a
Ma 'UiYS i. a.
iii. Ternn"kan schab Dy~yl ayat Cd).
iv. Terangkan apa yang dapat difahamknn daripada
ayat···ayal; eli at:as.
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